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Las tierras alicantinas y el mar: 
vitalidad comercial durante la 
Baja Edad Media (ss. XIII-XV) 
11I \N LI :ON :\RDO SOLER MILLA 
SOS L~ Il 'DIOS de las rebclol1C'S (0-l11l'rci,¡b en la I~aja Edad Mrdia CI1 la pcnínslIb Ibérica 11311 cono-cido desde h,]((' una déclda un 
auge Il11pOrrall(C'. A b~ ohrns tradICiol131cs )' 
síntesis de rcfcrc!1ci,l común se klll sumado 
1111111CnboS rr.lb(1jo~ de il1\'C'srigación. E.llo 
ha posibilitado un conocim iento mJyor de 
b ITalid.ld C0l11cTCI<11 de los divCT"sOS CSP,l-
cios polílicos pcnlllsuI.lIT:o" L;¡s cslrU([lIr,ls 
de I11rrc.ldo, Ll regulación flsc:1! por P,lrtc de 
I.b jurisdICciones Oportl1l1.lS dc la ,K{i\'ld:1-
des comerciales. I,,!) relaciones entre lugnrcs. 
sobre IOdo en el csp:1cio cliromcditcrrilllco. 
las I'l'dcs de producción. dIstribución y r("-
di:;t ¡-ibución de producros. es to cs, las ruras 
cOl11crc i,:dcs. los mercaderes. su ,lCt ¡vidad }' 
cultura. auténticos protagoni~ra~ de r~ r3S 
rutas. son a~pectos que han ~ido recirn-
teml~nle analiL.ado~ por la historiografla 
actual. 
Otros. como el aparara jurisdIccional 
que los propios podere~ polí ticos configu-
ran par .... regular r contro lar las acri\'idadcs 
económicas. en concreto las comcrcia les. 
también han !'t ido actualmentc dC!'ttacados. 
Si bien las rutas comerciales intcrn:lcionalcs 
}' el papel de. (und .... mcma lmcmc. las compa-
ñías italianJs )' los grandes mcrcaderes han 
sido}' sigucn siendo objeto dc investigación . 
los aspcctos institucion3lcs cobra n o tra vcz 
importancia en el es tudio dc b economía 
medirl'al. En d fondo, lo que sr percibe rs 
el "icjo debate Economía "s. Política; segt'll1 
el prisma quc tomcmos }' las (lIcllles do-
CI'INELOOR€ 1"'''' /"",,,,1., .10/" ,IId/" rr 21)(,-22/ 
cum(,J1 tal e~ lllle utillccmos, obtendrcmos 
re~lI!tado!'t difrreI1l(,~ pero en cu;t!quier C<l~O 
compIcmcJ1tablcs. Por un bdo. ;Hcndiendo 
al armazón in~tilllcion,ll que l o~ podcr('~ 
políticos establecen . adquirimo~ una \' i ~ i ón 
DO'. 1I11.1gCtl(·' ~ll' 
n.l\n .1Il.:!.mdn l'n 
un pm'no l'ntrl' d 










producto ... dI' 1.1" 
(llI(bdl· ... \"III,\'> \ 
t'''I',Kl0'' 1IlII'non' .. 
(OIH'(I.mdolo~ entre .. l. 
co\'tlnt tlr,ll \' problem,1I1(,1. ,1 \T(T~, c~o ~1. 
mu\' re~l.ld,1. de 1.1~ ,let 1\'ld,Kfl'!> (Ol11l'I"O,I-
le", Ln ClI11 l'n o, un,1 n ... lÓn 111J.., l'~1 n¡(tul",ll 
\" P~)~ltl\"l n:!>ult,l \.:kl .111.1 h~l'" de I.b ,1lt1\' I-
d,h __ "k.., l."k grJl1d('", (OlTlp.lill,l" y lTll'rc,ldlTe..,. 
I.n l'll,1kllllcr (.1"0, L1 ,Ktlndad dl' Lh 1110-
n.1n.llI1,l..,) podcre" "d'uJn.llc!>, en pleno pro-
(l~"'O de nilC11111l~J1I(J ) cnn~trllCCIl:)J1 de lo ... 
L~l.ldo.., bajol11c(hl'\".lle..,. con 1.1 lIltención de 
(ontrol.1r y extr;lcr benefioo" d~' 1.1" .Kt1n-
d.ldl.'~ ~'conÓm¡C,h. o lIldt~Cllt1blc, 
Ln ('..,te GbO . ..,ohrl' todo f~~n,b ~ 111l'r(,1-
do~ ,ldtl111rlTn un,l tl1lp~)rtan(la c:lplt,d l'n 
el e..,lUdlo del COIllt.T(10 \. !\on c1cmcnto~ 
"tI.11c!> dr Intcgr,lC lón cconómica b:ljol11c-
1.."'1 In"1 I ..,in l'l11b.lrgo, h,btil fecha.., recientc .... 
"e l1.1bía tn!>i!>t1do (.'11 ..,u dl.':",1rrollo p.lr.l lo!> 
"'lglo~ pnxcdcI1IC..,. EMl~ hccho, <"lUC }',1 fue 
re:..eii.1do por J. lll'cr:.. . 1,,1 ~Ido rc(ol11.:tdo 
l'l1 nlle!>tro~ dLl~ en Jlgün :"1111P0:"¡O c:-.pccí-
fico. ChO de In XXX II Sl'ttim:lna di Sludl 
di Pralo. y sobl\' lodo por los lr.lh.ll n" de 
S. R. l :p"lelll. P,H¡]1110 Ir.ldld h,l rl'''',llt.ldo 
los II\'s nl\'l'll~S de .1Il.1 11..,I S de I.b t·'trl1dllr.b 
dt' mercado \" de (Ollll'rCU) loc.tl. '\·~HlIl.l1 
l' ll11ern ,Kl0Il.11 1.'11 l\'I.Klón nHl b r\'~l1l.t. 
Clón 111srltl1CI011,11 de In.., dd~'rCIHI'''' podLTt·' 
pol1tlco~ y t.l1nbll'l1 de I.t InlC~r.llIÚIl I"lO-
nómica. 1\ tr,l\'és dc t'lIo~, y 11l1l\.lnd\1 t· .. tt' 
modelo de ,11ÜII"I", tr.H.1rl~ de llfn'l.-n 1111 
p.lnor:Ul1.l .. 1f1(l;llCO \' glob,ll dt' I.l rr,llld,ld 
c0I11I.'rcl,11 b,IIOlllcdll'\,ll ('11 I.t, lInl.h .11t 
(",111[\11.1". ¡\slm¡"nlO. llle gu"urt.ll.l"t.\l.lr I.t 
II111'Orr,l1KI.1 dI' lo" 1'llt'rtlh y el11h.u~"tdlTos 
que plon,lIl L1 CO"l.l k\',lIHl11.1 [l1\hTllll en 
¡-e!aclún con I.t .. ,ICII\'ld,h.:k~ coml·I\-I,t1I' .... I .. 
obVIO qUl' "nI) punto ... de c.1rg,1 \ dl"l,1r~,l 
de prodllclo~ .... In clllh.lrgn nn dá'l"llhh I.k-
¡.tI' de 1'I'C..,l.ll' .Hl~IKlÓn ,1 otrn~ 1:11.."11>1\": 111"· 
I.llael0ne .... , .. ldl0 de dl'lrtbl1ClOn \' (1)J1(nl-
tr.1ClÚn de prodllcllh }' de lJlll' prn~il1do,. 
condición Jlln"dKcloll.ll; 1'1',11 n ..,I'11nn,d , 
legi:..bción h,tel,1 1.'110..,. c0l1dKlnll.llllh'llli) 
tl.· Lb I'COnOIllI,h dI' b, (llhlh.:h·", ~1111' f'\1 
SC'l'n carg,ldorl'''. E\lslC l1n deh.1I1· ,lhlt'tt\\ 
,terrC,1 dd slgndic;ldo y (UJ1C1Ún dI' I11tK1 1l' 
(ll1d:1~,:h ...... ; en 1111 C;hO IIUC'J1(.trt~ 1'0"1(1''11 11 
lo:.. 1' l11b,lrc.ldl'l'os ,1 I lc.t1ll t 110.., dCllIl'n lit-
b ... rdlc'\lo11C'" Ill,b ampII,b de In" pUlT\lh 
a 111"el mC'dtterr;lnt'o. De lll.llqllll'l" 1l1lhip. 
un e~ludlO de cOI1Junto r un tl,lh.II\\ ,JI 
gC'ogr.1n.l portl1.t1'1,l 110.., .1rud.Ir1,m ,1 
l1ocC'r I11t~jor I.t" .1CII\' ld3de ... (k lo .. {'Ud 1 h 
I11edlC'''ale,. 
1 \~ (O!\I\Rt \S \ \1 EN< 1\ \" 
l;N I ~P\( 10 I'RI\ ILI (,I \1 H ) I 
U r.STl 1)10 DI I \S RI I \{ 10 
(0\11 R<I \1 1 S 
Al :tproxim.lrno!> ,1 l.b pllbll12;l12H1110 ,Ilnl ,1 
de l I11undo medlev.ll \'alenei,1110. dc 1.1' 111\1 
eh a:.. CO:>,1S tlllC' Il.unan b arelKlón. ,1{'.lIlt' 1, 
la gran cal)( Id,ld de lllonogr,1fí,1"', ,lrlll'l1l, h 
e mclu!\o obr:t!> dl~ :"lntl·~I ........ on 1.1" 1lt1I1ll'lI) 
:..:t:, obra:.. :>obre 1,1:" .lctl\'ldadl~" I'C011ll11111.\ 
r cOf)1C'rci:t!e:.. dd rC'ino de \,,¡lenll.!. l 11.\ 
primer:t (onclu..,ión .1 1.1 qlll' podl'mt) .. 1I,·~.11 
l'~ l:t (anudad dc trab:tjo:> dedu.'.ldo ... ,11 '1,,1 
X\~ cOI1!o.ld('réldn el "'Iglo de oro por J.¡ 111" 
lonogl'.tn.l. Nn dt'(I!ll()~ I1Hllho 1\'1"1 Icndo 
1I]1.l \'l'/ l11.í .... (,ll1t' .... t' C\)]lOCt'l1 b't'l1 l.t .... I'UU .... 
('O]lll'I'('].lk .... Illl'd]I t'rr.IJlt',l ..... ,Ilg() J1lt~nl)~ l'l 
(Ol11erCIO n)]l l'[ I1nrtl' dl' l:ump.L - 1 ~\Jnbll~n 
.... t' 11.1 .1]1.I 1'/.1do 1.1 ~1rt' ... nKI.] de Il11T(.]dlTt' ... 
de 01 ro~ lug.\J't, ...... 1'>1 (OnHl In .... propIO ... " ;1-
Il' IKI.1110 ... \ ..... u (ullclón en ti ... oC'll'd.1d .... 0-
brt' todo l'l1 rl'i,lclnll con In ... pndel'e ... plllí-
1](0 .... L,b 111\'<.''>1 1 g.Il]O!lc .... rd~'nd.l:.. ... c ('IIlen 
prll1C"p.1Iml.'ntl' ,1 1.1 Illt'trúpoll , ·.lIC]Kl,lIl.1. 
porqllc dl' 011\) ... e"'p.1Cltl ... llrh.llllh y rur.lle .... 
tl'IlCllHh lllellO ... II1I~H·Ill.K1ÚI1. I:n l'l c.I'>O dl' 
l.t CoblTI1.lClón dc Onhuel.t e.\I ... tell p.lrCLI-
le ..... prro ,:,ól]do .... tr.lb.1Jth. 1'1.',111/,11..10 ... por l. 
I-hnojo ... ,l. Por OIro 1.1..10. 1.' .... UIl.l IIl\·t· ... I1~.I ­
('IÓI1 Illuy Cl'Jll ¡-,1I.11 l'11 el ",'gll) \: \ ' .. 1]'e]1.I ... 
('0111.11110 ... (llll t' ... ludlll .... p.I!".1 el rrt' ... clcnto ... 
, .. lIellciano, clr.h.-ll'rí:,(lc,1 .ttnblllbll' 1.1111-
bil~n ,1 l.t ... IleIT,I ... Cl ... ll, lIonCIl ... l'''' r ,llllll'd,o-
dí.1 \'" knCI.lllo. 
E ... UIl pUl1to de "] ... (.1 COIlHII1 dentro dt' L1 
h,:..tonogr;lfí.l \·,lkIlCI,lll.l, )' por ello hcmo:.. 
rcali/,ldo 1.',,10 ... (Ollll'nLlno .... lllll' L1 \'11.11,-
dad comerci,11 '\llt'IKI,IIl.l en d :"lglo \:\'. 
momento ell el (11.11 -:"ll'lllprC ,1 p,lnir de 
1 JSO- oc C"'p.Kl0 ... (' II1 ... CI'I.1 en L¡ .... I\'de ... 
Il1tt'rn.KllH1.llt'''' dl'l COIllt'J'Cll) Illl'd,tcrr,lllco 
y 1.,1 \'ollllllt'n dt~ illll~I'C<lmb]o::. CITce progl'e-
...n·;ll1lt'ntt'. I:up,' dt' ('I'l~c ]Jllicnro ccollómi-
,,-o, no dl:"clItlJ'cnHh~] :..obl'c b,l"'l':" ~ólid,b o 
no, 1',11',1 L1l1lctJ'ópoll'" ,,,1IeJlci.1Il.1. pero que 
en CU:1!llllllT ca~o contlIl1l;1l1;1 b ('xpan~ióll 
l'COIH."IllIC.1 dc I.t primcl';t miLld del ~ig!o 
:\1\', b.b,ld.l cn l'l (]'t',,-II11le!ltO de b manu-
(Ktll!"" locll ,1 e~tíllll1lo de 1:1 paiicl'ía occi-
un.l r b:.. J'cI.Kionc:.. cOlllcl'(i;¡[c!) de b urbc 
\'alt'nci;1J1,1 COI1 lo~ nH.' rc ,ldo~ I1lcdilrrr;lI1Co:... 
1] tr,Hieo Illcrcantil en C:..t3~ primcra ... déc.l-
d,}-. del Trl':"C1cnto~ !)c pro)":cró ,1 Jo~ puel'-
tl)~ (,IUl.1Il0-0CClt.1J10:" )' ~lIrrr.lJ1ce~('~, 3 la 
¡ ..... Lt de M,lllorc;l como puntO dc descarg¡' 
dc I1H'rc.lJ1cí ,b r como l'!ocala ,1 otro ... tre~ 
dl':.. t 1 no ... : primcro, ,1 1.1 rUla de b diagonal 
in ..... lIbr -Sicili.l )' Ccrdeñ,I-. ~rglll1do, a la 
[¡,IJi,l pcnin:.uLll' pUl'rtos ligllrc:.. r tosca-
no:.. r. Icrcero. a l Magreb }' el sull3nano 
Jl,l/,1rí de Granada. dondc los rncrcadcrc~ 
\',1Icno.lJ1o ..... (omiell/,lJ1 a \'chicular !)llS cs-
{1',Hl'gia~ y ,1:-.cntar sus inte!'l'scs . :..obre todo 
en lo:.. rnl'rCll~o .......... ículo-sardos, mallorquín 
}' nortc,1(ricano. Aslllli ..... mo. los contacto!) 
(on la Corona dc C.1still.l, desde el hori-
/ont(' intrrior -("1 II·Mlco terrest re con las 
t ICIT,I:' conqucn ... cs, manchega:.., Illurcianas 
I J I'U~'r!O ~k I )l'IlI.1 
.. e (l)I)'II1U\"Ú rÜIlH) 
l·1 p1"IIK11,.111'111110 
~k ,.11Id.l dl' lo, 
I'mduno' dd ,1~m 
lk i.J, (Olll,11"C.1' de 
1..1 ;\t.mll,l. 
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Im.tgl' ll ,KllI,JI dt' 1.\ .. 
',1101.1 .. dt' L.! J\.1.u.!. 
1.,1 ... 11 .1IlC.IIllI!1.l, 
jllllW (on b 
• ¡'lú'IlC.l ..... ' COI1\'lr1IÓ 
t'n un produ.:,o 
t' .. trdJ.¡ en In .. 
llH'r(Jdo., lI.lhanos \' 
1l001l',lfn c.lIlos. 
\' ('1~tl..·ll.lI1.1~;:l (r,ln.~~ de 1.1, (ert;1~ de Ak;ll.t. 
Hnhucg.l- r los pUl'rto ... 1tl.inlI(O~ de 1\11-
(bluci,l \' C.-íd.I/. 
I )l' un ,l f(JrIll .l ti nt f ;1, Ill,b prnnlo o 1.1r-
d',lIlll'!1tC'. b, .. tu:rr,h hoy ,11 'C.1I11 111.1:-.. blt.' J1 
la .. dt' I.t gobern,lClón dt' l IUL.l!". bll'n la .. de 
1.1 CObl'rI1<lCllln de Onhw,'I.1. r;¡lllbll~ n p'l r-
I¡Clp.\!1 de lo!'> flujo:-. (0111(,'I"cl.1Ic, Il1CdllCrr;l-
l1eo .. . Su .. plinto, ,011 punto!\ de l'mbarqul' 
\" .. obn,' lodo de e,cal.1 p ,lf.1 lo .. na\'ío:-. qUlo 
rl'lOrrCIl b .. rut.l .. rllr01l1edllrl"r.l.l1c;l!,! como 
1.1lllblén lo, (,ll1C M' dmgl' n ,11 Ilorte dl' Eu-
rop,L Su, producto .. , un," \ 'lYC,. se dirigen J 
1.1 C'.lpll.ll del rell10 p,U-.1 ~1I .\b.bteciIllH·nLO, 
Olr,h tol11.11l direCCIón de dln'r~o.s puertos 
f"r.1IlCl'!-e::., itall ;lno~, l11allorqllille~ r norte 
.\rri c.1l1o~, M~~ dificil dc documcntar se!'Í:lIl 
I.t~ rC!.lClOnes. lllC'rc.111111c~ enlre el propio 
rCIl1O, En e~te caso. 1.1 red pOl'tll,lriil, 1.1 I'Í-
gld;1 políllGI de aba~le(ill1iento de la capanl 
drI Tuna)' la e>peciFtcldad de producto, 
que ~e c111barg;1I1 CI1 .llgllno!'t plll'I'lOS. caso 
del (en\ ll de GlI:lI'dil111.11'. I.t ~. ll I".k 1.\ rvl :u., )' 
l ... 1 \"1no dl' Mor\'cdrc, por ellar ,1Igul1o::,. no!-
111\'11.1 .1 pel1!-ar el1 1I11.l~ Intel1SaS rrlaclol1r~ 
de c.1bOlajc en tre lo::. di\'ersos cargadores, 
-(.lrregild()rs- \'alenclano!'t, 
Por olro lado. \" e~lo In \T rCI1l0~ .11.1Il,III ~ 
/.U' el p'1pel dl' f~'I'i.b )' I11Cn.: .ldo:-., cI COI11\'r-
CIO IIltl'I'I\'gIOll.ll. d.Ido el c.lr.1CIC)' (mlHert-
/0 del esp,KIO .1 l, .. tlldl .1r -1.1 gobnll.ll'IOn 
I.l' Onhud:1-, .h.iqlllerc ~lngllt1r Illlr'l)rt.lll-
( 1.1 I,'n Unto t'n cU.mto e ... una fr ,lIlJ.1 \ lu-
g.lr fi'o l1tcI'I/O entl'e J.¡~ coron.b dc ( .1'1!1b 
)' Ar.1gón. 1-: 11 cu.11<.lUll'I" (;1 ... 0, .1 pc ... lI' .. ir L1 
dlfiClllt:1d de doculllent,lr rel'Kllllle .. C()lll~T­
cl:1le .. tert'esll\'''' ~. b C\I ... tenCt.l de tod,l UIl., 
.. alc de lI11pedulll' ntos .1 1.1 .lcttnd.1d IlllT-
C.lllllI <'lllC .1lIlnCIl1.1I1 dl' f~)r11l.l (tH1"ldn,lbll' 
\..'n una \..'(On0I111.1 dl' fronll' L1. (01110 d trrn-
tono 01'101.1110 .. 1~oI.ldo por I.t:-. (OITl'n.h d~, 
,l lmog.l\'are, C:I ... telbllo:-. granadillO" y \.1-
iL' IlCi;-¡llo!'l r tod,1 un,l ~enc de robo ... ,1t.hIlIO 
y "lolcnCl;1 gelll'r;¡ll/,ld,1. dcbcmo .. COIhl .. ic-
r.ll' e::.t;1-.. rel.1(lone .. l' \I ... ll· IHC!'I, ClI,lIlto I1WIl\h 
f1l11d .1!'!, entre b~ cnl1lllnJd,ldc~ cn UIl ml'I11\) 
CSp.K IO polítICO con IIldq)cndenCI ,¡ .. 1 '\)11 
rl1ralc~ (1 urb:tn,\:- o étn lC;l.Il1Cl1rr dif~'I\'llll". 
en l ' ... te (aso Illudéj,lro )' cn::.na no .. , \ con 
!'tU'" \'C(lI1;I:- . 
U (O~IIR( 101.1'\ IIIRR.\" 
\I1( \ NTIN \'-,. 
UN 1<'1',\(10 1 RONTI RI/O 
L.l ... 1IrTT.l~ "lue en época ... 1I1{rl"lore ... (ol1flll" 
Tll.lb,lI1 parrr del Sh,ll'tl .11-t\nd:1lu ... ~. rll 1.1 
.1ctll,dld,ld cOl1j~)rJ11.11l parte dl' b pnl\lIh'1.1 
d<.' 1\ 1 1 C.l l1[e l"lIl'rOI1 ,1I1CXI01l<ld:1~ l'n Pl'l"JUh-l0 
del bbm )' :1 ¡:l\'o!' de b Cn~tI.lI1d,ld \')1 el 
... iglo XI II. PrimCl'o . • 1 1ravé:- dc 1.1 Cnlllllll'-
t:1 c:1::. ldlall ,1 del II1ClI1tl' dOIl A!f()Il .. n qUl' 
Ir:1~ lo ,lCord.h.io ell lo~ p.1CIO::. lk l llddllll 
Y C,lI.orla. la!1- mtl·grab.l .11 dOmlI11l1 C.l'l~ 
11.1110 en el rCClén cre;ldo Reino dl' [\'lur(1.1. 
Con el p.1C10 de ¡ \le.11',11 en 124 J 'l' ca'I!.1 1.1 
elapa conquist.ldor;1 del 1ll0n,lrc,1 (.1'-11.'11.\111 \ 
en lIl' IT.1!'t alic:1ntin,b }' de~dl' este 1ll0l111'1H1l 
todo ("te t('rritono '1,' COI1\'le\"le pIl' ll.lllH' lll\ 
al fClIdahsmo. 
Posteriormente, t r,l ~ .Ka lbr un,1 I'l', lIdl 
llludéj;lI'. pobbciún amplIamente 1ll ,I}"\H I1.1 
1'1.1 cn e!'ltas lIen·a~. )' g rao .!::. ,1 Io~ probkm,l" 
sucl,· ... orios ('11 la Corona de Ca ... t ill.l. 01.1' 
1iclTa~ <'luedan Il1ll'gr;1da~ en el Rl'lI1n ll\ 
\ ~ll el1C1a, por ral1lo l' n la Coron.l dl' \1.1 
gÓIl, por l.t Lonqll1~t;¡ dl~ J:1ll11t' 11 durallte 
lo, 310> 1296-130 .. /5. L., ,,'nlenel,1 ,Irb i-
t 1';11 de Torrdl:b-Elche de ('~to~ do~ últ 1I11 0~ 
':\Iio~ oficlall/J b Clud,} (onlll1 i ~LL Por 1;1n-
ro, ('~ ~lho ra cuando Lb ,1I111gll a~ I ¡cITa!:> dd 
norLe dl' ¡ Remo de MurCIa (orm.111 partc 
del :-.ur dd Reino dI..' \',llrnCl:1. J)C'~pllé~ de 
I.l COlll.llll !'>Ll. )' rr,lS el cstrldo de lIldcfilllción 
política (' IllstJlUCI0J1;¡1 de csr;¡:-. tierras, po-
drían cOllcebi r:-.C' r C'I1lCndCrSl' .1 pnon como 
un l11ero ;lpél1l-j¡cr dc'¡ lcrrJlorio regnícob. 
.tul1tlUC ].111111.' 11 les dottl ...11..' procu ración }' 
luego gnbc rnación prllpl.1. Nací.l cn l'stlh 
m Olllcnt os L1 Gobcrn:1C1ón de Orihut' la -sr 
rC'g ls rrab;l ('11 Lb fllC'ntC'S- Il'rmll/ ullra S/'XOIItlIlI, 
gCl\'(Ylldmi drlla .\ 'tqlln; ~~(I\'fmluIJ d'Onl,/II-. 
En CU':lIlt o ,1 !o>lIS pobbciolll's. Orihuda 
er.l b ca pit ,11. ;\dem:b de su carácte r ¡ldmi-
niMr,Hin)}' ecl('~i;b tico. (m'uno de lo~ p nn-
cipales (e l1ln,h abasteCt'dores de trigo. junto 
3 To rto,,, , Sicili,,)' el M3grrb. 31a cap l!31 del 
reino. Alicante era el lug.lI· m ás imporLll1le 
desde el punto de \·ista económKO por b \·i-
ralicf.1d de ~lI puert o, el1 J lgu n.b co)'u l1Iuras 
crono lógicas, :-. ... g lll1do dd reino. La conce-
s ión del título de ciudad a .1 l11ba!ol \'ill:b el1 
lo, 311'» 1 .. 37, Orihucl",)' 1 .. 90, Alicante, 
reflejan el crecimIento ell lOdo~ l o~ Jl11bllOS 
de dichos lugares. Por ot ro !.ldo, tClH' lllOS 
.1 I:khe. con un:l Importante comunidad 
111l](.;l~j.lr , lug.lr de ~riiorío quc COll t.lr:l. con 
Ul1,l 11l1pOrranrc producción agrÍ(ob r un 
puerro de :..l lid ,l p.\ra ésu, el C;lP del AI-
jub. En Ull llig:lr il1f~~rior ~e el1CllClltl'an Olm 
luga rc:.. com o I.IS .l lj am .b del \',1 11 e dc Elda 
-Eld ,l. No\'("lda r A:.pe- (on un;1 población 
musulm,lna noublc r lill,1 pl'oduccilm ,Igr í-
cob muy impon;¡ntl". Y Guardan1.lr. viII;'! 
con do:. cl rgadores la propi.l GUilrd.unar 
r el C.lp de C('I'\'('I', I..l lll' ~f]"\' í;111 como s<l li -
d.\ nat tlr.l l .. 1 1.1 producción de Orihuela. Por 
{J!timo. rcs.llt.lr la:. sa lll1as de La M.H.I po r 
b import .1l1c i.1 de C:. IC produclo en las ruta:. 
mcditel'r.lnea:. r;¡ desde inic lth del Trcsciel1-
ros .1lIl11cnra nd o e l \'OIUlllCIl de su c ircula-
ción ,1 finl':' de lo~ (icl11poS m cdicvales. 
Un.1 pl'lJ11C'I'¡l obscf\·aclún quC' podclllos 
l1.l ct.' r .1 Llí/. de tales hecho!) e~ la !11eZCObllza 
de pri\'ilegios r le}'cs quc sobre e:.las ti erras 
cmiren primero los l'CrC!) c 1Slelbno!) }' Illego 
los catabno-.1Llgolll'SC!). ])i~poslclonC'!) (jur, 
(l>llln no, t.lIllbll~n ilfcC'tah.ln .1 Lb '1C l i\'ida-
dl"~ cO!11crCl.l lc:.. l)e:.tac.l11Hh l"!'ile fl'nómcno 
por 1.\ :-'ll1g111.1nd,ld, .lllnl..llll~ dc tod.b 1'01'-
nu:. .1mb;1:. legisL1Cloncs ib,lIl cncll1lin.lda:. 
a r.1\'Orl'Cer lo~ iml'rclmblOs. No o lVI dem os 
quC' I.t rcgubción dc 1,1 .1Ct i\'id .. d ecnnúmica . 
o l·1 l':.t.1bll"cI1l1Icnro dc un c.ldLlgO polí n-
co-normal ivo, l"r:l un.l fucn rc pl'lmordia l dc 
I11grC'so:-. p,lra los mOJurCb. Otra p recisión 
que qucrí.1 rl'.dl/.:lr c:. que dl"~dl" entonces, 
~Ig l n XII J, :.c il1lpbm.\I1 Lb relacionl'!) SOCI:l-
le:. propl.lS dcl ~I:. tl"m;1 feudal no súlo íl Cs tc 
territOri O SIno .1 Lb gClHes que lo h:lbiran . 
Po r un bdo .1 los repobLtdo]'e!-> c.brelbno:., 
por ot ro los I11U Sllll11 ílnC~, :Ihol'a converri -
dos ell Illudl~jares. rra :. el d ominio crisl iano. 
Mud(tj~\JT!oI <"luC cOnf()I'l1liln durant e la Baja 
Ed:ld rvlcdl;\ l"n cs t.ls rierras un elemento 
lllUr llllpOrUJ1ll" no ~ú l o por ,bPl~Clos d e-
mogdfico:. -con:. lllu}'en dcsdc cl prinCIpio 
lllU 1l1.lyoría poblaciOJul y el1 su cxplll !olión 
en l' II\"ino de \'alencia con fo l'nub;lIl llll ter-
CIO de la pobttClón- ~il1o t.lll1bll~n por SlI S 
a(ll\'ld.lde~)' cu ltura. Ob!'icT\';\ remus quc SWi 
productos - (unda l1lent :llmcl1te agrícoJas- O 
re,ll i/ .ldo!'> por ell o!:! mism o!:! -m,ll1ufaCI uras 
el1 mCllor ll1l'dida , COI1:.ti tu rcll tII10 dc I()~ 
elemcn to!'> 1l1:1s imporl:lnt cs l'n los Int cr-
cambios quc :.c van d~!:!arrLJI1.lI1do desde fi-
nes de l !)O~(']l' llt OS l" lIliClO~ dcl TrcscicIlIo!->. 
tcni endo .1 I.l urbe (,;'ip iLIlllla como motor 
dc irradiaCIón J o t ros territOriOS del m ism o 
podn po lílico. 
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ZIZ 
CXCJ1(10ne~ de 1252. 1257, 1169. 1271. 
1296 r 1 J21 por Clt.lr ,llgllno~. e~to .. 'c 
rdcrí.11l ,1 b exenCión de p.lgo dc .111('01'.1-
Jl'''' .Ibu .. o .. de pl'.IJl'ro:-.. libre e\pOrraClOIl 
de prodll('to~. eXl'n(1011l':-. l111P0:-.ltl\",I!). l'{C. 
,\dcllú",. "'l' ob::-cn',l como dc:-.de el 1110n.1rC.1 
h.1~t.1 el (omtll de AIH2ante prctenden lI11pul-
:-..11' 1.1 ,lCl1\'ld,h..i ('(on0I111(,1 .1 tI"l\'l~~ de eXl'n-
clone:-. ;1 mercadcre:-. \'.II('n(I,1I10:-' r geno\'L'-
"'l':-', p.1I .. 1 1I1cenrl\'<1r Lt cOllH'rcl,IIt/,Klón de I.t 
producc'ÚI1 del ;¡gro ,1I!C,HltIllO. L.l ... egul1d,1 
I11ll.h.i del TrC!\(¡l'I1Uh "c 11lh prc"C!1LI 111.1 .. 
dl':-.col1oCld.1. el1 ClI,llqllll'T" C,hO 1.1 ::-;thd.1 dt.' 
Lt ('n~l::- no p.lrcce lenta. '\J1tl' 1.1 ~i[UaClón 
de\',I~I;¡dol"a llUl' l1.1hí,t lllll'li.1do en la .. tic-
ITa .. dl' 1.1 Gobcrn;Klón de Orihucb rr.l'> b 
gucrra C11(Te l.t Coron.l de C.hlilla r Ar,lgól1. 
pronto "l' dma de 1ll1('\'O dc ('\eIKIOl1e~ ,1 (0-
I11l'rCI;¡llIr~ por CJclllplo el1 1 J65 de Ie/d,l. 
pe.IJl'. pe!\o. medld.l r pOJ'Ll/go r \TIllO'" al-
guno!) InlerC,II11hl(h ,1lIllqUt' de (,Iril. 1ll1l111:-'-
culo. Un buel1 l'jcl11plo de 1.1 rccuperación 
podn.l -"l'r el (01111el1/0 de 1.1 con~[rUCClón 
de I.t 1(11)<1 en I J70 que. ,1lInquC!'le ,tl.lrg,lrí;1 
'u fin,,1 h,,,!o el 1-130, Illu",!r,' la \'I!"lid"d 
dl' b \'111.1. Por otro I.tdo. el ClI,HrOOl'llIo .. 
.IIIC,11111110!)e 11<1 cOI1 .. ldl'l"ado .1cl'I"t;¡dalllentl' 
un ~iglo de (l"eell111eI1l0. 1:1 volumell de pro-
ducto .. Jgrícob~ export.ldo ... 1.1 pn.:- ... ellC1,1 dI..' 
mere.lliere!'> ... obre lodo 1 t.l1 1.1Il0!'>. illlllqUl' 
t.lmblén de Lt propl,1 Coroll.l r aIcm,lne". 
~Oll 11111e-.,t1'il dt' dio. '-1.1111,1 b .1tCI1C1Ón l'l 
e"C:1"'o ll''',lrrollo de 1.1 .. 1ll.1I111C1CtlIJ'.I~ l'l1 
tlerr,l" .111c.ll1tin,I!>. Y.l dl':-,de 11l1C10~ dclTrl'~­
ciento!'> lo!\ mnc.ldrre~ 111endlonaIc!'< .lClI-
dL'1l ,1 I:t capirill del rell10 .1 ,ldqulrir p.1I1en,1 
OCCILlIl.l y valcIKlan.l: I.t IUII1l11de p;lñní.1 
loc,11 hl/o quC' In~ diferente ... ,1gL'llle~ -"00.1-
le". sobl'l' rodo 10-., llll'rc,lI..icrc::- C.lpll.111l1{)~. 
11100'''I/,II".ln ~1I!> reclII·"os p.lra ilbilSrCCl'r 1.1~ 
lierras mcridion.lln de P,úlo::- de la Cllh,:Lld 
dd 1i,,'j,1. 
En CllilklllH'1' C.l"0, 1.1 .. \'dl.l .. r pobbCtol1c' 
de c"u l~poca lll'ce"'",lh:111 lI1~lnlmel1llb (' 
In~lltllclOI1Cs lllle POll'l1ci,lran lo~ Intercam-
biOS. El rupd jug.ldo en nte ~enndo por 
jcn.l~ )' mercados e" ('xt 1';'101'..1111:11'10. EI1 un 
merc,ldo local }' d;'ldo l'1 c;1rktel' rUfa l de 
b gobernación se ob!)cn';'I una vinculación 
d.na del UIlO con cl Olro. E~IO cS. Ia~ (rna~ . 
I.h' un3 f(Jrm,1 u 01 r;'l, c0l1cCmrab,111 b pro-
dUCCión 1'1I1'.11 de l.t .. ,1I'e,h 1.'lrcul1d.I11{C .. ji las 
nll.h. 1ll0\'dl/,lb.1I1 los I"-'cur ... o:-. cil'l (ampo 
\" ,1 \"l'Cl'-" d1l'lgl,111 l"l(h prOdll(lo~. 110 .. ólo 
,11 propIo Illl'rc,ldo loc.l!. .. 1110 ,1 Illerc.ldo .. 
1'l'g,onalcs. 
l:n cl (;1::-0 dc l\IIC;ll1le. ).11ll1C 11 dCCI.IJ',lb,1 
(r.l11cos .1 todos ,lquello ... qUl' .1ClIdICI .. 111 ,1 1.1 
f~'ri.l. lI1 ... t;lur,ld,1 l'J1 129Ó. FleI'l', a 111 .. [,111-
(1,1-" de :-.U::- ,1lIlond,ldl''', obtll\'o pn\"lll'glO de 
ren.1 en I1m'lembrl' dl' 1 O3OÓ, corrobor.ldo 
por O(ro el1 10322. lllll' "'l~ conoccr;t como 
.11m dr SIlIIf ,l/lI/rru o Jim iM Jrl1lu. T.llnl'néll :-'l' 
COl1cCntran un I11.lynn,1 de producto~ .lgri-
coIa~ :llIl1C¡Ul' cIlk' pl'I1S.lJ" b pO~lb¡Jld,ld dl' 
(o!l1l'1'ciar (on productos COl11l1nt.'~ el1 la \'1-
11.1)' ,11jama de l:1d1l'. j.lbón, "O~.l. jlllKO. etc. 
EI1 Ol'ihueL1. por los d.lIlh que lent.'mo:-., 
Lb (I'ol1ologí.,!> :-'l'1'íall ... ell1t.'j3I1tc~. COl1on'-
1110S llue !\1I Ira~bdo ,11 dí,l de San Miguel 
t.'1l 1274, \' ~1I rllnd:lClÚn d.ltarí,1 dl' 127'2. , 
Se bllscab,1 ,l\.bpt.lr I.t cronología de I.ls f~'-
1'1.1". d.ldo !'lU C,lr,\Cler .1IlU.I!. en 1II1.1 t.'SPl'CIl' 
de ('llcnd,lrlO rl'gHH1.11. ~l~ 11.1 .lprecl.1do lllll~ 
lod.1!) e~la~ I~'n,b. I:khl', Onhueb \' "IK,I11-
Il', .. (' 11l(('gr.lron l~11 d Circuito de b" I~'n,b 
dd 1'C1110 dl~ Murcl:l. Tl'lldl'í.11l lug.l!' lo~ ¡'¡J-
111110::- !l1esl'S de l ,11;0, r Il'::- prccedcrÍ;tn la ... 
de Lorc;\. Murc l:I, )lIm¡Jl.t. configur¡índn:-'l' 
:-.nbn~ lodo dl' ... dt.' fine .. dl'l Trl'~Clel1los un 
(,lIend,lro ferl,11 .. upr.lcomal"c.l1 qUl' "lIpa.l-
ba el Illarco polltlcO frnntl'J'I/o -rl'1I10 dl' 
V.llcnóa r n'IIlO de MlIrcl.I-, )' (llle b all(O-
nd.ld política. (ul1d,lIl1elll.llmcl1te dur.lIlte 
\ '1 .. ,.1 ~'k 1.1 (¡ud.h.l 
~ll' !)l'I1I,1 l!Ul' 
.HIIl (on"lT\.l 1.1 





(Iulbd dI' \!t',UHC: 
¡'lIt'r1O \' (",1\1.110 
'llhn'''',llcll por ~u 
Illlpllrt.tnCI,I. 
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Rl"'U[U Opnl'lllllO ,k"Lh: ,11 J.I 1'01101011 \"11-
11'\' \"I',lI.'I\" \ l'[ probklll,¡ Ik h,h'lT I'C'I'ct.1I 
JI», ... 11.1 .. l',l.lbll'lllln, ¡'.In 1\) 111l'[l,llfo .... l 'n 
hlh'I1I"JI'llll'Io ,en.l I ,khl', Il11KllIh ,lOl1l1l1glh 
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... k 1.I\ll .1 \1"lhfcr 'lIl'J'olhl(lIh, ,"\)11\'[1'011'1 
~t1lI'llIl' ¡'CI"JlIKhl .1 111' dll'lI,lIl1h. l[11r tnll.lll 
l'r~lll.h~\l otro dl.l p.1J',1 ,·1 I1IlTl,h,.iU \ 'jlll ...,tI 
l'nhl.Ill01l le" ...1q.lh,1 lk ~·01111'r.l1 ell Ll\ nI 
lk h)..., I\Yll'1l lIe~.hl\h. 1 ),·h"111U"" l'l'I1...,.lr l'1l 
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,¡ 11'~ 1I1.1!' 1.1 1'\f'nrLh-lllll ~kl ~'I'I,' 11. l n,l 
,Ul1f'll,1 ~.U11.l di' 1ll1'~llll.l"": 11"'-1'IK1,¡"" ,k "',h 1. 
lllhlhll'HHln, l'nl[¡lhl .... lIl]l\'..." I\(h l'Olllltlu 
.1 (()]bl,in.lI l.t lI11!'llrLlIl .... ].1 li .... l'...,lr ¡,!,p. 
,lu .... ln ".11'.1 1'1 .... 'lIl...,UIllO \' C\I'0It.l(10n : 1.1 
Il'.dld.ld ')['11\1.111.1 l·..., 1'\II.h)]'~illl.lrt,lI11t'l1 
(l' rh .. ·.l \',1 'IUI' ,1 1.1 I'nlll ] ..... 1 1ll1ll11"'-]1',11 que 
lIHl·nt.lh,1 .1"""~1I].11 un .... "ITú·lo ,lh,I...,Il'...-
tl111' nlll ""l' 1I1l1.11'11IHn,'"" ...1,·1,,,, 1l11·I\·.hkh 
It\l,lk ... , \,II"lll1.l11ll"" \' ,.j n·...,llllic 1.1 ( ,(lIOIl ,1 
...1,- ,\t.l):!()Jl, !'lIlh'1J',¡[l1l\'I¡(I' b.II' .... ,·IO]h,,,·..., \ 
1l1.1Illlnjlllllt· ...,. ¡,nr lt.lIl...,!'llrt.lr 1'[ ~t.II11l ,k 
('l1'111111'!.J .1 1,,..., 1ll,·ly.hin..., llll'lÍHlTLlIll't) ... ~ 
1.1"" ,Kllllld ....... ~h- lo..., ¡',\lrI(I'''' t)rt'lI.11l11"" \ 
tlllT .... ,hil·I'l·..., (tlllLlnlll (\111 b I'nll'.1 \)\,''''1 
(1\\11 ...11· 1 .... on .. l,1I ... k \ ,lkll(I,1 '11Il' l'n'I'·lh~t.l 
,1 ..... lj',II'.11' 1·1 ~t.lJl¡) 1lll'l1,{ltlll,¡[ \ ~llh lk""~~l' 
lJ11 .... ll)~ lit·j I J'1·...,\·11· ¡\ln..., l, ... t.lbl,·(,· 111),1 poli 
Illol ,1):! ] I'''''I\,1. "",lIh-1l1t1.hLI I'PI 1.1 ( .tl I'Otl,1 \ 
l'lll,lIllLll,I...1,1 ,1 1·1l11l1'!"· .... n .... u,ll,j1l1n .... dllLI 
(riludlllcnl.l de gr,1I1o fUCf,1 del rerrirono 
\',llcnc!i1l1o. l)lIÜ1l11C.l confhcu\'a enrre la ... 
COrpOr;K!On('~ de llllO y ot ro lugar tllle ~l' 
ll1.lntlt.'lll' dur,lIlte tod.l I.t B.lj.l I:d,h.:l Me-
di.\. .1gr.ln.indo~l' .11 (on\"l'rtlr~e Onhuel.t 
t.'11 c('lltro .lb,l ... tl'(l'L~or de trigo. (undamen-
t.ll p.lra 1.1 urLw \'all'l1cl.lI1.l .1 lo largo del 
~lglo XV 
Il\:ll R( \\11\10'> 
Lo~ producto ... obJl'to dc nport:t(lún. d.ldo 
el C;1n/ dl' I.h rut.'Ilt('~. ~OI1 lo~ que mejor 
(OnO(t."llllh, \' Illh condu((,1l ,1 conocer la 
prOdU(C10n y t.l1nhll' ll l~1 con",ul11O de UIl 
dl .. termlll.1do tcrritono. B.blGllllellte en 
I.h Unr.h .111C.1I1tll1.l~ prl"doIllIl1J. C0l110 en 
but.'Il.1 p.lrtl' dl"l.t Cn ... uand:td, cl CUItI\'O de 
cnl".l!. I)e ddl'I\'lltl"~ tlpO~ y Gllid:tdc~. el 
(crc.ll l"~ l'l Ohjl .. tO dl' COlhuntO )' también 
di.' cxpnrt.Klón m.b IInpOrl.1I11e, ll1UCh,l~ 
\Tce ... Inclllldo l"l1 b~ C()~l"'" \·cdade::.. Adc-
l11;b deltngo. el \1110. 1.1 ... ,11. ::.obre todo de 
l." >"111",, el .. l., M,H,' )' 1.1> dd Cop de Cer-
\'el". Onhl1l'1.1 \ Ahc.lnll' . el pe ... c:tdo de dl-
ft'reJ1tl"~ Cl.hl ..... fue t.lI11bu:' J1 UJ1:t produccIón 
;1 teJ1cr l"n Cuel1fa, pnnClp.lIlllel1tc el1 Elche 
y Gu.1rd;1I11.lr. por I.t \·OC.IC lÓn m;trít Illla de 
.1I11b,h IOc.llld.lde .... A~II11I::.mo. e::.t3::. t1err,l~ 
COl1t.lrOI1 COI1 OIro~ prodllcto~ como cera. 
aC('llc. h.lnna. 1111Cl. cte. ,\ e110~ ::.e les unr, 
>obre lodo en 1: ld",. lo lana, rl algodón. r1 
e~p;1rto }' d 11110. Pl"ro ~lel11pre en petluci;:t~ 
call1id:tde~. La .11IM"nCla de una manuf:,ctl\-
rJ drs.lrroILtd.l pucde l'xplicar e!:>[a carl'n-
ci.\. Por Ol ro lado. ~on imp()rt:tll[bllll0~ la 
gr;m.l, el .v:.,(dn. )' !'>obre todo lo::. higo::. }' 
pa~.I~ de la ... conllll1!d,lde~ 1l1udrjare~ del 
"allr de Eldo, Crc"liknle, Elchc )' el Camp 
d',llll(llllt. 
Todo~ r~IO:" rrodu(to~ r ml1cho~ 111;'i~1 
er.ln objrro dl' compra r \'enla el1 los 111e}"-
cado~ 10c.,lc::.. Mucho:.. dl' ello!:> estaban MI-
jeros :t carg;¡~ por parte de la!:> autoridades 
1l1UIlIClpale::.. CJue buscab:l1l recursos para 
las ::'Icmpre ~lIrncb~ haClenda~ locales, slcn-
do c~te mCl'c:tdo b fucnte de i ngresos m~b 
import.1ntl ... En el caso de la Gobernación 
de Orihucl.l ho)' quc hablar dc la sisa. rcga-
\/1/ \1 
11 .1 n'.11 lllll' .1lItOn/.lb,1 ,1 I.b corpor,Klone ... 
IlHlnKlp,lk .... 1 ~r,l\.lr In" prodllClO .... Sl" P,l-
~,lb,1 un tl'1hllto ... obrl' el precIo o el p(' ... o 
del prodUCID. Gi.'nl'r.11Il1Cllle rC(,lí.l cn lo ... 
1111 ... l1lO ... l'roduCHh 1',11',1 1.1:-' pnn(ip,IIi.'~ 10-
c,l lld.ldc ... del 1l'1'l'Ilonn AI1CIIlIl" Uchl' }' 
Onhw:1.1 : 1.1 C.11'Ill'. el pe",cldo. el Ingo. l'l 
\1110. J.¡ ll'!.!. 1.1 I11ll'l \" lo ... g,lIl.ldo" pnl1CI-
1'.1111h'lltC. 1.1I11hll'11 gr,}\·,lb.l Ill.í ... IllI'I'GlIlCI.l'" 
F'C1'O ,úln en ,1Iio~ 1'unlu.lll' .... Por 011'0 I.tdo. 
l· ...... k,t.h.·.lbk J.¡ IIll1'Orl.ll10 ,1 lllll' tun) en 
l"I,I' Ill'IT.I' 1.1 Cllll1lTCI.lll/.KI(m dc dl'll'r-
111111.ldo, prodlh,-tO'" 1'01' ... u c.lr.lctl'f ,11t .1-
111l'1lI1' l·'I'ú-Ul.l1l\'O. ~() ... 1' ... t.lI1Hh rdil'll'ndo 
.1 h,~o .... !,.I"',h \- '-nlto!'> 'l"CO~. 1 )c ... ~.k 1ll11~ 
pn)1110 n'1ll0 .... 1 Illl'l' ... ·.ldcrl ..... lr.lfic;1l1do (on 
C't.l IlWI'l\h-kn,1 \ l' ... IO 'ler,) un.l (011 ... 1.1I11e 
l'll In ... "'1~lo ... b.lJonll'dlc\'.IIc .... Sin l'Inb,lrgo. 
J.¡ ... ¡Ien .. l ... de 1.1 gobrrn.lClún COIll,lb.1Il con 
llllO ... prcccdellte ... Illur cl.tro~. E:J gl'ógr.lfn 
Tllll,ullll,ln . \I - ldn"'I.l}uc l ..... cnbl' en el ~Iglo 
:\ 11. de,t.lcú p.lr.l I.t cllId,ld de l\ IIC.ll11l" 1.\ 
prndllc(lon dc 11\.1 .... IlIgo" ~. frllt.h. lo <'lllt.' 
IHl ... h.lú' ~Ul't)¡ll'J' un dl'~tlno cOlllercl.11 dl~ 
10:- 1ll1"'IlHb dur.1I1tl" el dOllllll10 11l11~1I1I11án. 
Y.\ cun I.t (Onq lll:-t.1 CI'I ... 11,1I1.1. } ... ohrl' todo 
\!r.lCJ.I' .1 lo ... ¡ r,lh.IJO ... de J\ 1 ~ T Fnrn I M.l-
1101 Y .1 Ig11Il.1 ... dl' I1lIC ... t ra ... ;¡prOXlIll,ICIOl1l'::' 
J'l .. (ll .. I111 ..... . ,IPI\·CI.II110:-" un.1 comrrci,:¡li¿lClón 
Iloubk de- l' ... to ... pl'odll((D~ por parte de In::. 
Ilh' r(,ldcl'l, .... tille .11c.1Il/.1rí.m en lo ... mCl'C.l-
do ... O(CI1.lIHh. llo1'li.';lfric,Ulo", r p()~Ii.~nor­
Illl'ntt" l'Jl el Norte (k EUI'OP,I. un beneficIo 
.1 1t,1IlH·11It' 1\'I1Llbli.'. 
1.1 ú·n·.11. t'n 'u, 
.. jd~'I'rllh" 111'0"" 
rr.1 UII prodlKIO 
l'\l'nn.l~lo 
(t HI'I.II11 t'lllt'nt l' 
dl', .. k 1 h'l"r.b 
.lh ... 11l11ll.1' .1 1.1 
2 1S 
llU .. bd .. k \ :lll'lKl.l. 
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El cnlllcrno tcrrc~tn' 
cra pract Icado a 
tran~ ... d(' mulo ... 
}- otnh anllll .• It ... 
"lllC tran"'ponah.1Il 
Jdmda~ Cl1lrc J.¡ ... 
\'l l1 a~ r :lld"a .... 
OPI R \DORI S) IIO~mRIS DI 
NIV)( lOS: ros \11 R( \DI RlS 
Un,l de bs p;1UL1~ princip:l!cs sCI;:lladas p:lr:l 
1,1~ relaclOnrs (ol1wrci,l les l~n b Gobernación 
de OnhueL1 era la modesl,l 'lCri\'idíld. qlll~ 
no pre~cn(ia. de los mercaderes C'xrr:lnjcros. 
sobrr lodo de IL111:ln o!"> en es re lugar. 1 ~]lo 
se dcbb tambIén a la lardí<1 in::.erción de 1.1 5 
lICITas ílliGlIltinas ell b:-, rede!"> de circui los 
(Omcrci,llrs II1rcrnacionJles. Si dijimos quc 
b hlslOriograna v;llcncial1:l sugería (]ue rl 
reino de Valencia se in!'>rrt<lriíl en b.s redes 
de transporte marítimo mcditcrriÍncil's a fi-
nes del .siglo XIV -a partir de las década::. 
de los 70 )' 8()- los (omorcos dd sur 110 lo 
h<1rí<1n ha!'<la bien entrado rl siglo XV Se ha 
sCI;a lndo cn divCTsos trilbajos que dcsdc la 
opertura dd btrccho de Gibraltar)' lo octi-
\';lClón d e la:, rutas hacia el nortc de r::uropa. 
}' de (orma más ('onClTla de.sde el desarro-
llo de Id nlla Vil!cncia-FI.1ndes. los embar-
clderos de 1.1 acwa l (Osl,1 ,lliclIltina desde 
f)l~l1Ia hasr.} (Juard.lIl1ar conocieron un<1 
<1fluenci,l de productos)' IllCTcaderes supe-
rior J 1.1 re-gistrild,1 en época!:> anrerioH'!:>. Sin 
c-mb,1rgo. actualmente- ~c echa en (<lI ta un 
c~llIdio de conjunto que ,1I1<1 li ce b presencia 
r .lctl\'1I..hd de ope!";¡dorcs 1I1Iert1;}(¡()n.1Ic-~ \ 
su relación con Ins I1ll'rC;h:io~ IO(.lll~s. '\Igu'-
110:-; lhtos nos rebelan. ,11 hilo de la pro~ltil 
111serr.:lÓn de b producciún onnl.1I1.1 en los 
circuito:-; 111crcantilc~ \'.1leIlCI.HHb. d II1tl'l\~S 
de- los mcrcildnc:-, de \~llrnci;l. N.lrbo!1.1 r 
GH:d,1I1oarilgoncses por h,1(er:-.e con lo ... pro-
duclOs del f~~r([1 ,1gro orio1.1I10 l' IIlslTt.lrlo~ 
en l o~ circullos I11crcanrill~s dl' ... dl' 1111CIOS 
del siglo XI \: ASllnisl1lo. I.t", .llllond,h.le", 
po lít 1(<1S. t.1I1to bs l oc.1k~ C0l110 I.t 1ll¡"'Il1.l 
monarquía . .s.1I1C1ol1ab,1I1 pri\'ill'g'o~ \' C\l' ll-
ciones .1 r.:omnci.'lntc~ de ~1I jun",dKcHHl \' 
exrranjeros. solucionando 1111ICh.}:-. \'lYl'", l{h 
confl icros entre ell os. en benefiCIO SI1'1l1pl\' 
de impuls:lr )' revila liz:lr 1.1 .1(ri\'id.ld rOl11lT-
cia l de In Gobernación. 
Si c:,rablcce111o:-; dos niveles dl' ,1n.lI1~1". 
el comC1'cio loca l e inrcrrrgion,11 (,"'l.lrí.1 
con rrolado por mcrcadere~ de 1.1 proP¡,l 
gobcr nn ción )' de 1:1 c:lpit:lI \·,1Il'nCl.lll.1. \ 
pe.sJr de la ca renei,l de e.sllldlOs )' d.Hos. 
se pueden ob!:>C1'\';tr dlstint.b f~I11111.1S l¡Ul' 
en los lllullIcipios de I:khe r AIlc .. l1l1l· ,,' \)-
JncTci<1rÍ<1n con los productos 1()(".11e",. 1 ,11 
c l C<1S0 de ¡\ licInre los proLlgonl..,t.l", 11l.l.., 
activos serían los lin<1j ('~ como los j\1111~{)1. 
d'Anés. Burgunró, Fr:ln cés. Se ha ",el;,ll.ldl) 
que e~ro:-. IIldl\-H.:iuo!> fc.lrlll.lb,1I1 parte del 
P,HrtCI,ldo loc11 y Cjercrn.lIl dl' IIltC'rTllC'('h.l-
no:-. C'n opn,lclonl':-' dC' 1 dlico Tllayor, En 
Elche con~1CeIlHl:-. .1Igul1;¡:-' ClI1l1ll.ts ilIClI;l-
11.1s l11ás llur 0:-.[('nl:1I1 rl cOl1lrol del Tllerca-
do loc.11. como son 10:-' LlIllll1yan.1. \'i\'e:-.. 
QlIl'lxan:-.. M.tlb, ¡\kar.ldo. I\.lbgurr. ('le, 
I:n OnhuC'Lt clb(' pen:-..1I' que. ,\ pes:_lI' dl' 
1.1 f:t1t;¡ ....1(' e~llIdll1S. ;t lguna:-. de I.IS famili.\:-. 
l]lIl' dC'IC'I1[,tran el podn t'n l'l consl'I1 polít l-
eo eontrolan.m ('1 TllC'rc.1do IOC,1 1. Tambll~n 
dl'~t.lc.lIno:-. l.t pn':-'l'nc la dl' CIl'!'tOS merca-
dcrl's ,1\'ecll1d,tdm. l'n Elche de procrd('ll-
(1,\ GI~ldI.1I1a, C0l110 Ferrando de Madrll r 
B.\It.l~ar Vin's que Sl' cnc.1rg.1rían l.-h'l rrafico 
(0I11ero,1 1 ll'1Teslre con IIl'n"lS G1s1elbnas 
(01110 Yepo. )'('e!.l, "illell:l o A lm:ll1sa, No 
1:11,.111 las re(efl'nCI:lS .1 oper.1C1oncs rerres-
Ire:-. C'1l 1.1 TllI:-'l1l.l Gobernación. r desde (,lb 
con ll'rntono:-.11I11Itrofcs. \,.lll'nc lanlh, C,lS-
tl'll.1I1m, e lI1c1uso granadillOS, 1::1 problemil 
l':-' dOCllrnel1LlI' comil1uid.1d cn cs tas ope-
1'.ICIOl1e~ y C.lIltld,ldcs p,1r.l poda hablar d(' 
rd.1C1olles COlnl'rcl.lle:-. flllld.1S, 
1: 11 (llanto .1 los mcrC;tdrrl''s l'XlranJeros 
súlo pod(,l11o:-, rd<.' nr la l~XI,tCI1C1;l de ope ra-
(1011C':-. mur rOllen.'Lb dur.1I1Il' 1.1 I\aja Eebd 
Ñlt--dia aUJ1(lul' ~lI ;tctl\'II.."'Ltd en el Cuatro-
(lC'ntos fue mayor. ¡\p.11'l(, de los local('s )' 
los dl' la propia Corona, Ibllla b ,lIenClÓn L1 
prC':-.cnci.¡ ntlIllCl'O!-"l dl' c;1 ... tclL1l1o~. la débil 
prrsC'nCl;t. ~I cOlllp.1ralllos nlll~,rro obser\',l-
tono con b Clud.ld dc V;tlcI1C1,l}' lIelTa~ C.1~­
tcllol1en!)c!-'. dc los Ital ianos ligurcs}' IOs-
cano~ prinCipalmente, Aunquc la actiVIdad 
mcrc.lI1til de 10:-' gel1o\'{,s(,~ qucda rotall11el1-
le prob.H_-Lt dur.ll1t(' 1.1 campaii.1 de )a1l11C II 
1296-1304 . " lo largo d,' ,',,,¡; déc.ld" 
1"L'ciben ('xC' nClone~ )' franquicia:-- }' la Coro-
11;t. lejos de c:-.tabIecer alglln,}s l1larC,b }' ex-
pul~l(me~ connctJ!-. C0l110 es el caso de algu-
no:-. 111ercadcrl's 1I;tllanos ('n \ ~ll{'ncia en l o~ 
.Iño:- 1 J26 }' 1332. procura salv;¡gu;tr&1r "'1I~ 
intereses l'n 1.\ villa de Alicant('. por cuan to 
tlllC conslder;t quc estos operadores pueden 
propiciar dlllamlsmo cOl11eT'CI,ll a este lugar, 
Ya en e l ~Iglo XV los embarcaderos de bs 
COsl;¡S o riolanas serán lIIili/ados por las co-
lonias italianas en la capita l del reino para 
cOlllerCla ll/,lr con producto ... como b sal }' 
\/11 \ I 
rrlllO~ "'l'CO ... l' llln.' V.lIl'IlCl.l r Itakl)' el Nor-
le dl' 1-.111"01"1. En CU,1I11O .1 In ... :\ IC111.lIlCS -1.1 
F'l'llUl"1., ,- gr.lI1 (omp.1iil.l- ,lp;l1TCl'n en 1.1 
~l'glll1d.l I11lud d('1 Cu.lIroClellto:-. l'g,1do ... ,1 
1.1 rulol Ll"',lIllf-FJ.lndc~. 
Pl IIU ()..,) RI 1 \( 10"1'" 
.\1 \10 11\1 \.., 
L1 HK.KIÚI1 1ll,1I"ÍUI11.1 dl'1.1 Cobcrn.1clún dc 
Onlllll'1.1 \"('111,1 determlll.1d.l por I.t dbpO~I­
clún gl'ogr.ilie.l dl' "'u Il'rntono. Su fronter,1 
ol"lcl1t.1Ic ... lolb.l oClIp,lda l'n "U tolo1lu..1ad por 
1.1 (r.1IlJol co ... taa: c lr("lIl1~Lll1ci:t, en trl' Ol ras, 
lllll' Pl'l'l11l1l,lla l':\ I~ll' IKI.l I.."-!t-- un blll' n nlune-
ro dl' l'l11b.lrc.1dl'ro~ o c.lrg.ldol'es qUl' plona-
b,lI1 "'lIS (O~la~. L !n.1 rl"11ll"'bd que ~e podría 
h,1Cl'r l''\ II'Il~iblr .1 todo el I'('ino de \~llencia. 
( :~ prl'cl~o "'l'ñ.1J.1r b Ir.1l.1 1(lún Illercantll dl' 
l, ... t,l'" unr.l'" l'n épOC.1~ .lI111'1'I0rl' .... por lo 
2.17 
l'I1.,~\'n C'lHldl.lll,l 
\'n lo ... pu\'no ... 
,. ':,lr~.ldon' ... 





Im:lgrn de Clip" 
}' el Peñón \.n r:lch. 
rsp:lclOS marítimos 
(TUl' fi l\'ron S3Clldldos 
(UCrlC111t'TlIC 
por J;¡ plr;ul'ri,l 
medi l ,'rr:'lnc,l. 
I:r •• 1, 11/1 ,I'r \ftlla 
\¡ ,,1 \1 I 
.1, , \11' \1 I 
1lll'!lO ... I\lj\l dDllUl1n l~l·II ... 1.11ll. 1.,1 C\I ... 1l'lh'I,1 
lk lIll,l hUl'Il,¡ r,'d dr 11l(r.ll'",lrU~ll1t.l' urh,¡-
n,h \' ~-llJ111IIl!l-.h-HlIll·'" l'll ,¡l-;\nd,du ... pn1ll1-
1 In.\, ,11 hllu de 1l111,'\,¡'" hl})(lll''I'', ... l1~l'I'Ir IIJ1.1 
,1 ... -II\·ld.h~ lUl11C1YI,¡1 [CITI· ... [I\· \ 111,11111111,1 CIl 
el ,,",h,l!\] .11-. \nd,du ... 1ll,l\lH' del qUl' 'l" h.¡hl.\ 
t'l'I1 ... ,hl!l. 
I.\h \:,lr~,llinn' .... dll,llllllH)' "'l' m .... 'T(.1rI ,1 11 , 
,"I)llH) 1), 1~11.11 11.1 ... d¡,d,do, ...1l'llll'l) de 1111,1 
1\"111d,lll m,l" ,l!l1pl¡,¡ liH'1l1,¡d,¡ f'PI' un ,Hlll'll-
Ill'l) '¡"'1,'111,1 f'nrttl,ll"lp ... -()Jlli~tlr,h{¡) en I.¡-. 
,",)-'[,1 ... \,dl'IKI.l!l,I .... 1.\) ... l~lIhll'.hll'nY .. llrllll.l-
1111 ... : el PlllTIU de .\It,'.ul!c. el (;1f~ d,'] .\I)tT 
-.h'tu.11 "1.1IH,1 PoLI \- "',lr~,ld\lr dI' 1·Jdll· ,'11 
c ... (o ... "'I~I\l"', 1,1 \.ILh1,·!ü ~~c b ~1.I{,1. \ hh 
l' 11 tl), 11'~', hk n h ~11' (~¡ !.ll\llt 11.1 r. "', 11I ~1.1 11,1{ u-
r.11 dI' lo", l~nh~l1"'ll)'" ,11' Llrihul'l.l- \' (',11~ 
"le (1'1"\'1'1 Jllllln CO!] lo", ,h'lll,¡],'''' del Ill1]'(I' 
lie 1.1 I'r\)\ lIh'¡,I: ! )Clll,}, (·,¡[Pl'. \It,,,l. I,¡\c,l. 
\'ill.l)oyo"',1. l'll',. 'T.l!l \',Irt\' dI' Ull.l túl ,ir 
m,l'" "k l"¡¡,lITIlI.I 111~.lrl'''' d,' c,lr::!,1 \ ,k"'";lr~.1 
l111C J,¡]OIl,lnm 1.1:-' ,'O"LI' \·,¡knCI,ltl.l'" du r ,lllll' 
LI l\.lJ'\ !.d,¡d '\1cdl,}, !',Jllndn" "lIn ..... h~l'I11,b 
,k 1.1'" ,llII\'1d,hll'''' IllCrC,l11( tk ... -tr111'1\",I1l1bhh 
,il' pnhlulto:-.. I.II1lbt';11 "l' 1'l'.¡]I/,lJ\)!l otr,l'" 
,,"Oll\() 1.1 ... lit- 111t ... ¡nIW" ll1diL.lrc ... \l I~tt"lll­
(,1 .... I'n1Il'((ll'1 1l d,' 11.1\1,):-., .11',¡'ll"lllllll'IlI\J 
"k ,1~11.¡ \ \ 1\ no. ,O\hJJ"ll' ,le 1.1 ,lCll\'ld,ld 
l'I"'IIH'!.l. 1,11 l·II.¡]ljtllll Col',), ,il"lllrP dI' 1"1' 
'1'1,'111,1 \'01111.11"1\) r\t'll"ll Ill~,ll\' ... m,¡", 1111 
I'U1Lllltl· ... \ \111'0'" ... I'ltllhl\ll1l ... : \"111\\ 111 ... 
1'1'I11Knl:-' l"lom,l ,\lll.lt11C ¡11tHi) ,1 \ ;¡!t-lll'l,l \ 
1 )\'111.1. \'lltrl" Ilh "\'~l1l1d\l'" -"'1ll1~k, l,lr~,l 
d(l]'~"-I".11Tt'~.hi\I!"',- 11) ... 1\' ... t.lIl1n dI' 1.1 (11)' 
l'ITIl.\llllll "~I' \.. 'lrdHl\-I.l. 
,\ 111~"ll¡) "'l' h.lll¡ ... t'lll I~i\l "'ilhn' 1.1 Xl l\lll.ll1. 
(llll~"I\)ll. I'l'l.h"ll)l1l'''. (nlW\IOlh' ... ,' m"'(,ll.l(](I' 
II\" dI.' Ill' 1'1ltTllh 1'11 t"[ .\lúillllL11ll'O 111\ 
dl\'\,11. ~\' !UJl LIIl/.hil) dJ\'\,J",,,,, h1f'lltnl" \ 
l\\ll\1 P,II\'l\" l1hll'-,lr 1[IIC Icl'h ,i"l'll"'I'n' Ull,\'-
,',11"11l(I11'."" "1)ll~I.I" llllll" 1."0111.11"1,111 \'\111 ti!! 
Jlllll·lk ¡) l.11T"~,hillJ "t"lh"tlll). 11l1t'ntr.h \11ll' 
iHl'll'" ','l'l.lll "'IJ1l\~k ... !~llllk,hln\l"" !,ll~.lrl' ... 
I'nlll'~t,i¡)". 1111 1'11 [()di) ... In ~·,l ... \)", ¡'\lJ lit 
Irl,....,... l.) .,hl'l~()" 11.1I1tr.¡]I''' 'If'll)'" p,lr.lllul' l.,... 
,11krl'!lh" !I.ln' ... J'l',llt/,ll".¡ll 1.1'" \1\'I'I .. h"tnlw'" 
.. h C,lr~,l \ .. il',".lr~.l. t',¡ ... l "'1l'111)'l'l- ,¡nd.1l1.1" 
PI\] b,I!'(;V,"" l'rl 1.1" lllle ... ,' l!'.ll1'I'()(ub.l 1.\ 
t1l\'I\-'l,1t-ri.l .1 (1\'1'1',1 ¡irllll'. 
Pnr Olro 1.1,10 l· ... ,ltnl'¡j [',11,1.11' dI' ,,"tu,l,hk ... 
1'1)j'(\t,¡t'J,b "',11\,\) que J1n ... rl'l 1 r.1 11 11 , ... "11.11l11'11 
11' ,1 Ull.I CUI,lld .. ~\)Jl ~'1Il'1'l1l. ~¡u(h.l ... \'l'~'\,'" 
\'1,,1\· .... 11'1'1)]]\) t1\I'rC.lllltl. ~r,h·t.¡ .... 1 U1l puerlll 
~I'lll'r,l¡'.1 ,,1 ,1l1J111'IHil dCllln~t ,¡JiCll \' l'lOIl\1 
IlIh:n ~k Ull 11I~,1r. l")II'.,... \'t'ú':-, 11\1, C' l'1,".I'\I 
,11" }'tll'J"llh "'111 l1\ll1.1l11''', 1.11 .11~1I1l ,,",1'0 1.1 
I ,1, Ilf'm l ~ ,¡fU,/11 III /¡I$ \' rlm" r \'II,!lI4/"a ¡\'tl/rri/"I ,/,mll/u 1" ¡t i!., I ,{,i./ \Idhl ~.~ \ J J I \ I .! 19 
C\1~ l en( l ,l de un puerto detl'rmll1aba b flll1 -
CIlHl,lhd,ld de b Clud<td 1.1 clIal di::,tnbuía su ~ 
,\'(lIr~o~ f'rodllcllvO~, b org.lJli/,;lción de ,Su 
tr.l/,1do urbaní~lI(n r kgl~1.1clón muni cipal 
l' n pro dl' C~1,1 .Ku\,!('l.lI..i cconOTnlCa. [sto sr-
n,lllll,l ,HlIl·!ltIC.1 OUd,1d portuaria. ddic" dr 
ClKontr,lr en el f\. led ll l'I"r,í.nro mrdieval. 
/ \11(,111 1(' llI\'O en l o~ ""gl o~ bajomrdlrv.1lcs 
un puerto dc lIl1.1 lI11port .lnCl:l ::, 'g nificJ li\':l. 
Sl'gllndo dd reino, Ir.l'" I:t c 1pital. fu c clave 
1'.11 .. 1 c l (Tec imi ento dl' 1.1 lIrbl' l'l1 r! C lIalro-
ClcntO",. Con un.l ... l·~lrU(tur;1!'> sólidas -f~m­
do dl' p,cdra-. bll'n cmp l.1/.ado --(' 111 re dos 
(.lbos- d pucrto de 1\1' ('ln lc tcnía ul1a SltUJ-
nún pn\·ilrgiada. A!'>í Il' p.ln.·OÓ a Alfonso X 
( l/,ll1do ,lfirmó: «c porquc l'!,> pucrto d r mar 
dl' o ... bueno~ el d .... lo ~ m;t::, sciiabdos que a 
l'1l E"'p,lI1y¡m. l)oLlCfo dc' un:h IIlslalaClOJ1eS 
~ lInpk ~. com aba sO !.t11lCI1 IC COI1UI1 muell r o 
c,lrg.h.lor. D esdr un pnnClplo sr rX llllC J los 
Illl'rc,h.leres qur \'lnlcr.111 ,1 la villa a COI11l'r-
(1.11' dc " lgün Impur::- Io -como el a//((mllgr-. 
EI1 l~POC¡¡ G1str llan.1 fuc con Ca rtilgen.1 la 
punt.1 dr .... llida al mar 1'ilra e,b(illa. En el 
dOllllnlo ca laI.1Il o.1 r.1gol1l~~ ~r consolida su 
------------------------
I'lhlClún como purrro má~ Impo rt an re dd 
I11l'dlodla V;¡leIlCI;1Ilo )lIIUO <1 1 )é111:l. En b::-
p nI11Cr.1::- lHc1d;¡.., dl'l TITsclrnro~. lo::, mer-
('ld l'rr~ de I.t Coron,l dc !\ragón r Nilrho-
11.1, CJrg.1n pI'lCl1'.1 11l1l'ntl' higo::- r p,lsa~ 1'ill".l 
Ir.lIbpOrt.lrlo~.l lo ... plln l o~ dd Magreb o a 
Colllllrc. Alglle~ tones)' N:trbona. O l ro 
l'Jl' ll1pl o dl' lo .1Il IrrTOr11lrn{e rcsrii.1do fue 
Lt dl~plll;l g.1 11.1d.l .1 11l rd i(\do~ dr! siglo XV 
con lr.1 el C,IP del ¡\Ijup, cargado r de Elche 
~()bre la ~;ll lda dc 1'roduaos de b Gohcr-
I1,Klún. Si hlClái\11lo~ un rrcorndo por la 
.1C1I\'1dad del puerto ~cría análoga al rcali/a-
do p,lril \'III.l~ p,í.glll;1S alrá~. Lo llur nos 111-
lere ... :\ drst.lc.11' son Vilna ... ros;'!!!. Primcro,lo!'> 
prOdll(10~ cxp()rt.1do~ : aceire, vino, pesc:1do 
fihr;¡~ \'cgr l;¡l c::- )' sobre lod o pasa~. higos }' 
frulo.., ::-rco .. prrdomll1an sobre una va1' iad il 
gan" de 81 .1 13 / productos o I'amdades 
de 10:'- Il1I ~mO~ . Segundo, los dest 1I10S }' con 
l,lIo POdCIlllh conocer b~ rd:lciones comcr-
c i :t1e~ terrrst re!'! r m,lrírimas de esta!! ti r rril !'>. 
Po r vi.1 marÍl iIll ,l. b Gobernación de O ri -
hucla I icnr rcbClonc~ co n lo!'> puerros pe-
nin"'lIlan.~.., de 1.1 Corona c:1 ralano,lrilgonesil. 
C0I1JUIlh1 lk b .lrúh 
'lUl' n,1n'~.lh,lIl por 
lo ... I'U\"fllh dd 
Ill.ll' :-"ll'dt1l"1'!',IIll'n: 
lnl.l~nh"" dI' 11 ,1\ t'. 
(0(,1 \ ~,lln,I". 
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rno'\.' lo::. qUl' dC!:>I,lC1 \',llcnCl,1. DC'~dl' un 
pnnC'lpll), siglo X III. "l' obserwlJ1 dICha::. rl'-
LlCH)I1l':-O ,1 tr,)\"c,> del C.1bOL1Jl'. ¡\ partir de la 
CCIlI1 1I'I .1 :-Olgull'l1rl' ob:-oen'amos lo .... desrino!'! 
d.i,>J(o.., dd comerCIo I 111 cr n.lCH.mil I tlu(, '>c 
\',1 dl.':-O,lrro ll.lI1do por P,1I'(C dl' Illl'rcadcrc:-o 
\' p.:Hrones de n,1\'C l.:h- 1.1 C'lp n.1 1 valenc iana: 
dc:-ode 1.1 propl,l Coron.l JlIntO con la!) B.l-
k.lt'i.'''' ... obre lodo M,lllorca l' ¡blla }' la ... 
CO:-o(.l .., del ... ur de FrJnCI,l. nall ,lnas. granadl-
n,l'" y nOrle,l(ncanas. M,ís lardLb serán las 
rd,lClOl1c ... con 10:- puerto!) atl,lnticos. Por-
lugJI r Fl.mdes. AIIC,IIlIC }' Défll ,l fueron ,1 
¡ine.., dc i:1 Edad Media puntos dl' escala cn 
1.1 rulol L:-\'anle-FI:lI1des como lo había sido 
dl'::.dc dl~(ada!:i alr:Í!:i para lo:, lllerc,1dos mc-
dltrrr,llll'os. En ( ual1I O J la!:> rebcionrs IC-
rresll"(' .... son las ticrr,b GI,> tclbl';¡!:i MurClJ y 
\'jllena . los destinos dc los productos. jun-
lO al propio ,Ímbito guber n,ll'vo. 1c l"c('ro, 
los mcrc.ldrrcs que rrl'cuell('1I1 este puerto 
..,on los de 1.1 propIa vi ll a r CorOlu además 
dl' los nali ,1I1os. Por ülwno. d tráfico ll1er-
c,1I1ul gl'ncrab,l una ..,en e dl~ benefiCIos para 
la ... ,11"1.".1'" rcaks. Lo:-o pnllClp.t!e ... Ill1pUesro.., 
n.m el tlrft dr tr(1a tlr (l'srs ",t/¡Idrs. t/ril ¡Ir dl/llfIll . 
drrt drl L~{l/fYdI y drtt di' 1/1l111. El Cualrocientos 
rrpn'S("nt .l para AlICante en b Edad Med ia 
"' u l"l(lp,1 de mayor ("~f.-··'¡l' ndor. Ll ¡i'asc del 
\'1.1Jl'ro J. MllIl/l'I'. Pl"..,l" .:l lo conoCld,1. l'xpll_ 
(,1 el CITClllllrnto dr l.t .KlI\'J d.ld COIlH'rCl,ll: 
«(¡\ tllle l día hahía .1 1h -cn ,\IICIlltl'- \'l'IIlII_ 
... él.., n.)\"e:-. de \ 'i/L.:-.1P. dt' 111l1dc..,. rte. t]lll.' 
,llli se c.lrgan dc \"Ino y dl' 0 11'.1.., CO".lSu. 
Rl':-oprClo al 1"l'"lll dc ('lrg,ldore ... dI.' I,¡.., 
II l'rI";l.., OI"lOl.lIU:-O. el (1/1' dtl A~/lIll, l'I',l L1 .... llld,l 
11 ,1Iural de l o~ producto" de I:lchl'. (ollt,lb.1 
nm un 1//(111 o (Ilrrtg¡ldl,r. ,Hicm,b dl' UIl .l l'Spl.·~ 
(]l' dr cornjn ,lCOInp,1I1,ldo de .l lgUIl,l Ill·nd.l 
, ,llmaCl'Il. Sc dOló dl~ prl\'ileglO:-O .1 llllll"n 
(lll' r" .l pobl.1r rl enc!.tw con Il1Ielh.' 1\111 .. h" 
genl'l",lr UIl.l pobl.Klún ,1delll,,", dl dl"(l"u-
lar de exenciones)' ..11 ... (rlltf de fi·.H1lllJll.'l,lS 
p.lril Im pulsar 1.1 ,lC t 1\'ld ,ld COl11cl'CI,ll l' 1Il-
du .... o rMahleClcndo UI1;1 f~'1"1.1. "1 bien Indo 
ell o "c ría srclInd,lno re"'peclo dl' ,\II .. ·.1I1Ir. 
S.lbemos. por b }"'OC.l" nOlICI,b COIbl'J"\·,ld.h, 
l]lIl~ de~dr atluí opon .lb,l prodUl·tO:-O l."llJ1H) 
\'1 no, aZ;1 fdn . pas.l", frutos SfCO ... e hl~¡h \ 
"liS dCMillos ~c rí.lI1 M,lllorc~l. Ih l'c\"1011.1 \ . 
\';llcncia. :lllllque la concx lón prin~"'I' .ll .. ir 
e ... te \·.lradero (on 10:-0 ,1I1 te1"10rl.' ... n'111.1 I.i.ld.l 
por 1.1 freClIcntl' ",lild.l de grano, 
Condu \'cndo con lo" elllb,lrC,ldl'nh 111.\ ... 
mcndlonalcs lic I.t goban.lCu)ll. 1.'1 11/1' .// 
Crn'tY. la acru,ll rOITC\l l'j,1. tu"o un.l tl.l\Ú· 
tori,l similar :11 C:lp del ,\Ijup en fU,1I1tll .1 1.1 
promoCIón (h~ "u h,lbll.l( y ,lCl1\·ld,h..1l'''' r .. '¡l 
nÓIl1Ic.l~. Con 1ll ,>t.1 b ClOlll'''' .1Il.1In~,1 .... l'Pl'l) 
podemo.., deCIr de :-o u ... de ... llno" \' prn ... lu .. ' 
10.., de export:lCIÓIl. Su ,Kll\' ld ,ld Lll11bl\'1l 
flll' reducld.l, ,11 IgU,ll lllll' el AIJuh l"llIrp III 
compet encia con AIIC.ll1tl'. el ClIp ¡/( ( (1 " 
lo hilO con Guard,lIl1.1r. prlllllp,l¡ c.lr~.h~\lI 
dr Orihul'J.1. OIl"1S aCli\'ld,h..-k!ol dl' 1.' ... 11.' 11I~.)1 
fueron la pC ... C,l y ... collld,l rl ,l l1l r ntl' I.t l'\l'lp 
1,1Cló n s,lliner,l: ,k ... d l' muy pn)Jl I() .... k .... l .. l.l ... 
po::.lcnores a 1,1 COllt]lll .... l,l C,ll,I I,111\U1.1't!'l-
Ill"h\' ... c export a :-0.11 dl'~d(' d elp ¡/t ((1 !,. 
r I.lJllbiéll de La M ,ll.l p.lr.) lo.., Illl' r ... ·,ld\l ... 
u ,l llallo!'! Géno\'.\' Sa\'oll.1 }' PI .... ,l ,!1olll' 
,lfi·lc.1!1(h. ,h .. icl1l':1... del ,lba..,Il'l:- IIl1Il'1l10 1"1 '1 
cola. M ejor COIlOCld.b ..,on I.b ~;111l1.l ...... k I 1 
l\1.u.1. l)urJIlI t' b ..,l'gllnd,l Illltad del "'1~1\) 
X\' ,1SiSI i 1110s ;1 un \'l"rd,ldno 1I11l'J'é... PllJ 
p.trll' dl' lo .... geno\'l'~l'~ }' I.t Clmllla ~,I JlLln­
gc l par,l <llTcnd,lr dich.b ... ¡¡llIla... n'g,llI.l'" ,1l 
la Corona: c!) en c~to.., mOlllent o" (u.lJhll \ 
,ldlluicrc esta ,lCltvld.1d un C.11'11 h,l ... l.lllll 
C'~P(·(lII.HI\'O. L.1 ~<ll de 1.1 M;1t.1 ~l~ IIhCTtó 
L'Íl'sdc bIen proJ1lo en lo~ CIrcuito!'> ll1l'rcal1-
tdl~~ Intern¡}ClOnc~. dc hc('ho en el \'1.1jC dc 
retorl1o de L1I'UL1 h,111,1-Fl.Hldf~, los Il1CI'(',l-
dl're ... ildqulI'I,ln e ... rc producto lluC ... c dc ... lI-
1l,1ba ,1 NI/<l r Génm'.1. Por ülruno. OnhucL1 
C'Xponó a lrJ\'l~S de Gtl.m ... "I.11l1.1r. buen,l P,lr-
te dl' ... u produccIón. El (l'Igo O!'lO!.1I10 {uc 
b.1 ... t.UltC COlm'm el1 I.t C,lplt.11 \'.1 1 ellci,lI1.1, 1.'1 
1l1l .. 'rC'1do regnkol.l } 1,1 Coron" de Ar,lgón, 
C0l110 se lu IIbl~tidn. 
P.\R.\ (t)t"( Ll IR 
L.b IIl"T~b ,1Iicantlll.b durante los ... tg los b.l-
jomúiic\':1lrs prl'~l·nCt.lron un norable Cl'C-
cimlcJ1lo lYOnÓnllco. Una dc las c1.l\TS (i.ll~ 
L1 COllll'l'Ct,tlt/JCIÓn dl' ... u ... producro:c.. ehl 
todo~ cllo:c. pro\'eniellll~'" f.:h~1 .1gro r ;¡Igllllns 
.11t:tIl1Clltl· l·specubtivo .... Par,1 ello, I.J enro-
11.1 dotú ,1 e:c.ta:c. lierra ... }' íl "'lIS vilJ,ls de un 
01('11"'0 I1ll1l1lTO de pn\·degllh }' fi·,lI1l11lIcla .... 
SIIl l· ... Hh IIlstrllml'nto ... políncos. caso de 
(en.1 ... , mercados. r b rl'gubCJón polínc,l y 
fi ... C.l! de b ,1clIndad COllll'l'CIJI. no se com-
pn~ndería b eXtstclKla de un complejo me\'-
(;Kio de rclaciones l' infl'rc.lIllLlIos. m,lrcado 
cn UIl prlmC'r momento. C0l110 CIl roda la 
n,lj,l I:dad Medi" por ... u c.lI'i.Ícrer local. co-
111.11'(',11 C' mlelTeglOll.ll. y )',1 Ll· ... de IIllcio ... del 
Trc",(Ienlo:- r sobre todo en el CuarroClen-
ro ... por la lIl~erción de c ... le e"'pílCIO político 
en los circuno!'> mC'rc;lllttk ... 1111l'rnJcionales 
\/11 \1 
"'It'm!'t\, .11 hilo ,:kl (1'l'(II11It'IHO ('(onól111(O 
~k I.t c,l)'lul ~kl retno. ~ kr(.ldcrc ... !o\.'.llc ... , 
\'.1h-IKI.1Il0 .... (.1 ... lfll.1I10"" O('(J(,UlO .... ClUI.1-
Ill' .... 111.1110rt1111nn l' tl.lll,llHl'" frcnlcnt.lb.ln 
... 0 ... pUl'rro ... \ l.lrg.1dorc ... , que j.llon.1b,11l 1.1 ... 
(lh" ..... 111\'.11lt1l1.1 ... , (01110 ,1lllrnOrnll'ntc lo 
h.lCi.lJl en el Sh.lrq ,11-¡\I1..1.1Iu .... ~llr.lIdo ... 1'01' 
1.1 l·\110 .... 1l'l'l-q)(IÚn lltl\' Il'ní.\n 1m, pnlductll'" 
onol.l1Hb l'1l lo ... Ilwl'\:.ldo ... l11t'dnnr,llU·lh. 
dlll,ll11l/,lndo 1.1 CI.'01101111,1 dc nl.1 "'oCIl'd,ld 
\'.llléndo ... c ",k I.t \'OClltÚn m.1ntll11,1 dl~1 1',11", 
\ :11,,·IKI.1110 t'l1 lo ...... tglo ... b,lJ0l11cdIC\\1It· ..... 
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